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CABEJIHHA EAHOBA 
3a KaTcropHHTa POA B MCJKAHHHHH őwirapcKH e3HK 
YBOA 
„POAVT c naH-03aAaMaBaruaTa ipaMarHmia KarcropHîi" - 3anoMBa 
CBOCTO oöniHpiio MonorpocjiHMiio H3CJICABUIIC 3a poAa KopôcT (Corbctt 1991: 
1). Ta HMa cnoxciia m npoxHBopciHBa npnpoAa - or cAiia crpaiia c ccMairi'HM-
Ho MOTHBMptia (B îiHKOH 30iiajiiiM C3HIIH c H3IWJIO LAKUBU) H, OT Apyra, rpUMU-
THHIIHflT pOA B npCOÔJIUAaBaiHHfl Ôpoii AyMH C IIC3UBHCHM OT B1.IIIIII1H (jjUKTO-
PH (T.C. pOA"HT C cjjOpMajICH ÔCJICI' lia CM HCCTBHTCAIIOTO HMc), a B ipCTM H30Ö-
mo JiHncBa. 
npH My3KAOC3HKOBOTO OÖyHCIIHC, UKO po;n>T C MOp(|)OJIOI HMIia KUTCrO-
pHfl, cc AonycKar MIIOI O rpcuiKH npH c3HK0ycB0flBancr0. B 6i,jirapcKH« C3HK, 
KaKTO C H3BCCTHO, HMU 'îpH pOAU: MTOKKH, WCIICKH H CpCACII, T.C. ipaMaXHHIia-
xa KarcropHfl po;i c npc/icraBciia npc3 ipHWJicmia ono3Hi(Ha H MCXQIHHHHHT 
6i.JirapcKM C3HK (MEE), KoraTO c B iianajicii erran na ycBOHBaiic, cc xapax-
TCpH3Hpa c onpocTflBanc na cipyKTypara na Ta3n Ka rcropH» B cpuBiicimc ci.c 
cTpyKrypaxa B öui i apcKiin C3HK. 
M30opi.T lia 'icMaTa 3a po.'ia B M E E c npoAMKxyBaii o r mrrcpcca cc 
BHAH KOH ca OnpOCTHBaïUHTC MCXUHH3MH npH yCBOHBailCTO HU TU3H KUTCrO-
pHS npH H3yHaBaiicro na 6i>nrapcKH C3HK KUIO nyxe/i o r B'i>3pacxiiH (B3K. CMUO 
EaiioBa 2000). Berne H3Öpano ;ia cc oninnc M E E lia ymapuH M aiirjioejioHM 
(aMcpnKaiiHH), n>H Karo B poßi inrc HM C3HI(H JIHHCBU ipaMaTHMiiaxa Karcro-
PHA p o A H HflMa ; ia HMU BAHJIHHC n a K o p c c n o i i A u p a m a c i p y K x y p a OT C3HKU-
H3TOHIIHK. ToBa n03B0JlHBa Aa ce H3KAIOMH p0;U10C3HK0Bara HirrcpcjicpcHUMfl 
Karo H3TOMIIHK lia onpocTflBanc H Aa cc nanpaBH o n n r Aa ce KJiacHcjiHHMpar 
rpCIIIKHTC B1>3 OCIIOBa lia C3HKOBO OŐyWUBUIIlH MCXailH3MH, 3a KOHTO HMa BC-
poaniocT Aa ca npc/inocraBciiH OT cipyKrypi. ra na ipaMaxHmiaxa KaxcropHJi. 
O r AHTcpaTypaxa no KoirrpacxHBiia AHIIIBHCIHKU 3iiacM, ne „c ipyxxypaxa lia 
MCXCAHIIIIHXe C3HHH CC OÖyCJiaBH o r CJIOXCIIOXO B3aHMOACHCl'BHC HC CaMO lia-
npaBO na c3HKa-nc;i H c3HKa-H3TOHiiHK, a na muí KOMnjicKC (JiaKiopH, cpc-
AHIUIIO MHCTO CpCA KOH'I'O 3UCMaT pCAHlia yiIHBCpcaJIHH lia C3HKOBaXa CipyK-
xypa" CAaiineB 1979: 20). 
TT>H KaTO B TOBa H3CJICABUHC cc H3KAK)HBa BJIHHIIHCTO na KopccnoiiAH-
p a i u a c H c x c M a OT POAHHJI C3HK, UCJITU C Aa c c BHAH MOJKC AH npoHBHXc n a 
onpocxHBanc H CHIIKPCTH31>M B M E E Aa cc OÖHCIIJIT Mpc3 yiiHBcpcamio ACH-
CTBaiHH C3HKOBH MCXUIIH3MH, a HMCIIHO, «ipC3 3UMillia lia MapKHpailHXC cj)Op-
MH c iicMapKHpaiiHTc (B)K. YcnciicKHH 1970: 28). 
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Tbfi xaTo rojicMHTe pa3JiHHHx MCJKAy 6uirapcicn H yHrapcKH H 6T>JI-
rapcKH H annmHCXH C3HX no OTUOinciiHe na xaTeropnxTa poA ca H3BecTHH Ha 
e3HKOBCAHTe, HJiMa Aa cc cnwpaM na THX. EHX Hcxana caMO Aa npnnoMHH acH-
MerpHSTa B MoptjiojiorHHen ruran Mexmy THX n o oTHOiiieHHe na H3CJieAB3HaTa 
xaTeropHH:1 AoxaTo B 6i>JirapcKHX e3nx poAvr e nocTontina H xnacH^Hunpa-
ma xaTeropHH npn C^IACCTBHTCJIHHTC HMCIIB, B ytirapcKHX e3»x HHMB TaxaBa 
xaTeropHH, a xaTeropHHTa poA B aurjiHÍicKHH C3HX e 6a3Mpana na ceManTHHCH 
KpHTCpHH. CjlOBO(j)OpMH 3a pOA B aiirJIHHCKH C3HK HMa caMO B MecTOHMenna-
Ta cHcreMa - npn JIHHHHTC, npHTeacaTejiiiHTc H BT>3BpaTHHTe MecTOHMennH. 
He 'TOH' 33MCCTBa JIHHHHTC cbiAecTBHTejniH HMcna OT MTHCXH poA, she 'TH' 
33MCCTB3 JIHHHHTC HMClia OT JKCIICKH pOA, a it 'TOH, TH, TO* - BCHHKH OCTaiia-
JIH. H3KJUOHCHHHTa, npH XOHTO ce ynoTpcöflBaT he H she BMecro it, ca npeA-
nocraBCHH OT CMOTHBIIH H acJjcKTHBiiH (jjaxTopH, nocoHBa Kop6er (Corbett 
1 9 9 1 : 1 2 ) . B 6i>JirapcxHH C3HX npn iicoAyuicBCiiHTc cbmecTBHTGJiHH poAvr e 
apÖHTpajma xaTeropHH, AoxaTO npn OAymcBeiiHTe CLUjecTBHTejniH ce onnpa 
CCM3HTH41IO Ha CCTCCTBCHHH nOJI. OrTyX CJlCABa, HC CblUeCTBHTCJlHHTe, 03113-
HaBauiH neoAyuicBcíiH npcAMcrn H 03iiaHaBaiAH OAyuieBeiiH npeAMCTH 3a 
JiHiia, cc noAHHHHBaT na pa3JiHHHH npaBHJia. OCBCH TOBa npn neoAyuicBeiiHTC 
cbmecTBHTCJiHH ({jopMajiiiHHT noxa3aTcji 3a poA iic BHiiarn e AoeraTbHCH, 3a 
Aa MOJKC npaBHJiiio Aa ce onpeACJiH poAvr, TBIÍ xaTo nonxxora (jjopMaia e 
HcropHHCcxa. HanpHMcp CLUICCTBHTCJIIIHTC nioőoe, padocm, Maxap ne 3a-
BipiUBaT na CLrjiaccn, ca OT HC. p. (TCEKE 2, 1993: 102). 
TI>H xaTo ucjrra e Aa ce npocjicAH AaJiH rpcmxHTe ca pc3yjrraT OT npe-
BCC B ynoTpcöaTa na iieMapxHpaiiHTc npcA MapxHpaiiHTe $opMH H npoH3TH-
naiuaTa OT TÖBB ncyrpajiH3auHH na CLOTBCTUHTC ono3Hi(HH, me pa3rncAaM 
i iaxparxo onncaiiHero na TpHHJiennaTa ono3HHHH B 6i>JirapcKHH e3HK. KaxTO 
BCHC nocoHHXMe, MT.XCKH H JKCIICXH poA ca oTHacTH JiorHHecxH onpeAejienH -
caMO npn HMenaTa 3a juma H npn IIHXOH HMena 3a JKHBOTHH. í l p n BCHMKH 
Apyrn cbiAecTBHTejniH poAvr c (jiopMajino onpeAejien. KaTo H3KjnoHeiiHe cc 
nocoHBaT MOMune H MOMHC, XOHTO ca OT cpeAeH poA, ne33BHCHMO OT Jiornne-
CKHH non. B cpcAen POA ca H BCHHKH yManHTCJino-rajibOBiiH H yBeJiHHHTejuiH 
HMena, OKOHHaBaiuH na -e, xaTo npn HMcnaia 3a jiniia JiorHHccxHHT non HHMa 
3iiaHCHHC. CjieAOBaTCJino, CJICA xaTo JiorHHccxHHT noji npH AyMHTe OT cpcAen 
poA ne e OT 3iiaHC!iHC, npH3iiaKi>T oAyuieBeiiocT/neoAyuieBenocT e neyipa-
jiH3Hpan. 
OnncBanxH npoTHBonocraBancro B TpHHJiennaTa ono3HUHn Ha poAa B 
öbJiiapcxHH e3HX, H. KyuapoB nocoHBa, ne oTiiomeiiHCTo B T33H xaTeropHH 
Moxce Aa ce npeAcraBH xaTo ono3HUHx na (JiopMaJiiio MapxnpaH poA (xcencxH 
H cpeAcn) H na HeMapxnpau poA (MTJKKH), AoxaTo „ B ceMaiiTHHeH iuian npo-
1 BJK. Harrp. aa ynr. ea. Bcnccdy - Fábián - Rácz - Vclcsovné 1994, 3a anrji. e3. 
Quirk - Greenbaum - Leech - Svartvik 1972, a 3a 6uir. en. BJK. TCEKE 2, 1993:99-103. 
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(15) TH (JjofcaKJiuH) eMuozo *monno (cp.p.) HOOCK (M.p.). 
'She (fem) is a very warm (neut) person (masc).' 
„ Tfl e. MHOrO TOm>JI HOBCK." 
(16) CeMeücmeomo (cp.p.) MU He e *?.OJIHM (M.p.), ne e 11 MCUIKO (cp.p.). 
'My family (neut) is not big (masc), it's not small (neut) cither.' 
„CeMeiícTBOTo MH lie e XOJIXMO, ne c H MUJIKO." 
IlpH npe/iHKaTHBiio ynoipeöeiiHTe npHJiaraxcjuiH HMcna B MEE na 
yarapiiH ce naöjnoAaBa CJICAHOTO: axo cbmccTBHxejmoTO HMe e OT MXJKKH 
HJIH cpcAeii poA, npcAHKaTHBno yn0Tpe6en0T0 npHJiaraxcJino HMe e npaBHJi-
Ho ci,r;iacyBano, axo ci,u(ccTBHTejnioTo HMC c B JKCIICKH poA, napcA c npaBHJi-
no ctrnacyBaiiHTc npHJiaraTcjuiH HMU H iicnpaBHJino cbniacyBaiiH, KUTO 
BMCCTO c()opMaTa 3a JKCIICKH poA c ynoipcöcna cjjopMaxa 3a MI>XCKH HJIH cpc-
ACH poA-
B M E E na aiiniotJjoiiH ncnpaBHJiiiaxa y n o i p c ö a c CBi>p3ana ci.c 3UMH-
iiaTa na cfjopMHxe 3a JKCIICKM H cpcAcii poA c (jjopMaxa 3a MI.JKKM poA, xaKTO H 
11a <})opMHTe 3a M bJKKM H XCCIICKH poA c (jiopMHXC 3a cpcAcii poA, T.c. AonycKaT 
ce ipcuiKH H npn xpnxe poAa. 
E;yia OT 3aAaiHTc, KOXXO xpxÖBa Aa cc pcuiH npn aiiaiiH3a 11a rpcuiKH, 
c AaJiH Hiixcpcjjcpci 11 iHxxa c npc;iH3BHKaiia OT KoirrpacxHBnH cfjaicxopH HJIH OT 
no-pano npHAoSnxH naBHiiH B c3HKa-ncji. Taxa, B npHMcpnxe (10), (11), (13), 
(15), KI»ACTO 11c e M3KJiioMcna H auajiornx c Tyn e MHOP.O uiyMHO, MHO?.O unmc-
pecHo, MHOP.O xyőaeo, MHOP.O HIOHJIO, KOHTO ca H3yMUBann na no-pai icn eran ox 
oöyMciiHcxo, cc c6jibCKBaMc c npoöJicMa 3a H3TOHIIHKU na Hirrcp(|)cpciiiiHxxa. 
OcuoBaiiHC Aa cc npHCMC, HC B cjiynaa HMH no-cxopo Bi>rpciiiiioc3HKOBO BJIHH-
IIHC, OTKOJIKOXO 3aMccxBanc 11a MapKHpaiia ({jopMa c HCMapKHpaiia, AaBa H 
(JjaK'n.x, HC BCHHKH cjiywan na y n o i p c ö a 11a (JjopMaxa 11a cpcAcii poj | c CJICA 
MHOP.O. 
2) MCCTOHMCHHX B a ipn6yxnBiia y n o i p c ö a . 
YlirapCKH C3HK 
(17) *BCCKU nouf ufe maimymMC e óucKomeKama. 
'Minden (hímnem) este (nőnem) táncolni fogunk a diszkóban.' 
„Bcxxa nőin me xannyBaMC B AHCKorcKara." 
(18) KHM cpedama HÜ 10-mu ecn ce pajnpcmpamm omuwjtHUHCcnifíomo. Ho 
*mosn dmoKemie ne e cepiwjna jaiviaxa ja öbpoK'amma. 
'A 10. század közepe körül elterjedt a remeteség (semleges). De ez (hímnem) 
a mozgalom nem komoly fenyegetés az országra.' 
„K-bM cpeAaTa na 10-TH BCK ce pa3npocxpanxBa OTíiiejiiiHHecxBOTO. 
Ho TOBa ABHXcciiHe ne e cepH03iia 3anjiaxa 3a AipJKaBaxa." 
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(19) MOJIH, nomotceme MU *moea nynoeep! 
'Kérem, mutassa meg ezt (semleges) a pulóvert (hímnem)!' 
„MOJW, noxajxeTe MH TO3H nynoBcp!" 
A>iniHHCKH e3HK 
(20) ílo KOJIKO naca me paőomim *ecem (M.p.) cedMui^a (oK.p.)? 
' H o w many hours will you work every (mase) week (fern)?' 
„ n o KOJiKO naca mc paöoTHUi Beaxa ceAMHua?" 
(22) *TO3U (M.p.) umnepeiomo (cp.p.) e mpyduo. 
'This (mase) interview (neut) is difficult.' 
„ToBa HHTCpBK) e TpyAHO." 
(23) Ha *KOÜ (M.p.) YMMA (oK.p.)? 
'On which (mase) street (fern)?' 
„ H a xoa yjiHua?" 
(24) *KaKbe (M.p.) My3wca (ote.p.) oőmame? 
'What (mase) kind o f music (fern) do you like?' 
„KaKBa My3HKa o6niaTe?" 
KaxTo ce BHJKAa, npn MccTOHMCHHaTa B aTpHÖyrHBna ynoTpeöa HaMa 
npHimnniia pa3JiHKa c iiaöjnoAaBaiiHTe rpeiuxH, XOHTO ca Aonycxann npH 
npHJiaraTcmiHTc B aTpHÖyrHBna ynoTpeöa. Kax MOJKC Aa ce xoMeirrHpa TOBa? 
O r r o B o p v r 6H MorbJi Aa ce naMcpn B npHpoAaTa na MCCTOHMeimaTa, XOHTO 
ca AyMH-3aMCCTHHi(H- MecroHMeiiHaTa, XOHTO ca O6CXT na aiiaJTH3, 3aMecTBaT 
npHAaraTenim HMena. Tbii xaTO xaTcropnaTa poA npn npHAaraTCJiiiHTe HMe-
iia BCC OIAC e B nponcc na ycBoaBaiic, nan-BepoaTHO TO3H <})axT pe$nexTHpa 
npn ynorpcöaTa na CTOTBCTHHTC MecroHMenna H BOAH AO noconenoTO no-ro-
pe onpocraBane. 
OőcbXAaHe Ha pe3yjiTaTHTe 
/ (a pa3rjieAaMC xaxBO noxa3BaT AannHTe OT aiiajiH3HpaiiHa MaTepnan. 
1. EAHHCTBenara (])opMa, xoaTo ce ynoTpc6aBa BMecTO (JjopMHTe 3a 
TpHTe poAa e T33H 3a MTJKXH poA. ToBa e cjjopManiio iieMapKHpannaT poA, 
XOHTO ce npoTHBonocraBa na MapxHpaiiHTe jxeHcxn H cpeAen poA-
2. ÖopMaTa 3a cpcAcn poA cbiuo ce ynoTpeöaBa BMCCTO (JjopMara 3a 
JKCHCKH poA, Maxap H no-paAxo B cpaBticiiHc c ÖopMaTa 3a MI>3KKH poA- Cpc-
m a c e H BMCCTO MBJKKH pOA-
3. Hañ-HecTO ce AonycxaT rpeuixn npn ynoTpeöaTa na (JjopMaTa 3a 
jxcficxH poA- Te3H rpcuiiiH ynoTpcÖH noTBtpacnaBaT npaBHJioTO, ne B npoue-
ca n a ycBoaBane na Hy*A e3HK MaxcHMamio MapxHpaiiHTe HJieHOBe na napa-
AHTMHTe B no-roAaMa crenen ce noAAaBar na 3aMecTBane OT CBOHTC HeMapxH-
paiiH xopejiaTH, OTKOJIKOTO HAenoBeTe c no-nncxa crenen na MapxnpaHOCT, 
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THBHnocraBXHero e 6HJIO POAOBOCT-NEPOAOBOCT (cy6cKTen - CPEAEN POA)" 
(EOJWKHCB - KyuapoB - ílenHeB 1 9 9 8 : 3 6 9 - 3 7 0 ) . 
H Taxa, MTJXCKH poA E tjjopMajino neMapxHpaii H ceMaiiTHHHO Mapxn-
pan HJieH na ono3HijHHTa, cpeACH poA e cjjopMajino MapxnpaH H ceMaimmHO 
HeMapxHpaH, AoxaTo xencxH poA e tjjopMajino H ceManTHHHO MapKHpaii. 
KaTo H3XOJXABM OT noconeiiHTe no-rope OCOŐCIIOCTH Ha cbiuecTBHTCJi-
HHTe HMena, npHCMaM, HC rpaMaTHHecxaTa xaTcropHH poA B ötJirapcxHH C3HK 
ce npoHBHBa HaH-nocjieAOBaTejino npn ci.rjiacyBaiicTo. üopaAH orpaiiHHciiHH 
oőeM me ce cnpa caMO na nenpaBHJino cbruacyBann npunaraTejiiiH (B aTpn-
öyTHBna H npeAHxaTHBiia ynoTpeőa) H MCCTOHMCIIMH (B aTpnöyTHBiia yno-
Tpeöa). 
3a MCTOA Ha H3cjicABane c H36pan anajiH3i>T na rpciuxH, TI>H Karó 
OCBCII 6e3cn0pii0T0 CH MCTOAHHCCKO 3iiaHciiHc, anaJiH3i.T na rpeuiXH HMa 3na-
HCIIHC H B TeopeTHHcn acncKT H 6H Mon.Ji ab AaAc 3iiaiiHH no OTíiouicnHc na 
H3noJi3Baiicro na pa3JiHHiiH McxaiiH3MH H ynnBcpcajinn npn npoucca na C3H-
KOBOTO ycBOHBanc. 
OnucaHHe Ha rpeuiKHTe 
la) ripHJiaraTCJiiiH HMCIIU B aipnöyrHBiia ynoipcöa. 
YnrapcxH C3HK 
(1) Haü- *xy6aeuHm jöanue e ófíopeiybm na íjapuifama... 
'A legjobb (hímnem) épület (semleges) a királynő palotája...' 
„Haií-xyőaBOTO 3;iannc c ABopcm»T na napHHara..." 
(2) Cympim r?op?.U oúxma öa nue *MONHJI MJIHKO. 
'Gcorgi meleg (hímnem) tejet (semleges) szeret inni reggel.' 
„Cyrpmi TeoprH oŐHwa AA nnc xon;io MJIHKO." 
(3) HHC'C Poama peuui öa cu oŐJiene *jejienuH poKJin. 
'Ma Roszica a zöld (hímnem) ruhát (nőnem) vette fel.' 
„/(nec Pocnua pcuiH Aa CH OŐJICHC 3cjicnara POKJIH." 
(4) flnec naebn e crnyöeito u jamom flimumbp cu oímene *öefíejiomo nyjioacp. 
'Ma hideg van kint és ezért Dimitar felvette a vastag (semleges) puló-
vert (hímnem).' 
„AIICC naB'HII e cryAcno H 3aroBa /(HMHII>P CH OÖJICHC ACŐCJIHH nyjioBcp." 
ALU'JIHHCKH C3HK 
(5) BKhUfU 03 UMOM *M(UlKO (cp.p.) KyXHH (öK.p.) U *?.OJlHM (M.p.) ÖüHH 
(OK.p.). 
'There is a small (ncut) kitchcn (fem) and a big (masc) bathroom (fern) 
13in my house.' 
„BKIAIIH 33 HMaM Majnca xyxiifl H rojiHMa 6aiiH." 
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(6) OŐUHOM da cnyuioM *podonciat (M.p.) MY3UKA (otc.p.). 
'I like listening to Rodopiean (masc) music (fern).' 
„ 06HH3M Aa CJiymaM poAoncxa My3HKa." 
(7) Kozamo a3 6ftx en>e Bpaija, a3 end fix MHOPO *xy6aeo (cp.p.) matatna 
(otc p.). 
'When I was in Vratza I saw a very beautiful (neut) mountain (fern).' 
„KoraTO a3 6ax B I B Bpaua, a3 BHAHX Miioro xyöaBa ruianHHa." 
^amiMTe noKa3BaT, ne npn aipHŐyTHBHO ynoTpeöeHHTe npmiaraTeji-
IIH HMeiia B MEE na yiirapun HMa norpeumo ynoTpeőenH $opMH 3a MIOKKH, 
XCIICKH H cpcACH poA, KaTO naM-HecTO cc iiaömoAaBa 3aMjma 11a (jjopMHTe 3a 
xcencKH H cpeAen poA c $opMaTa 3a MbxcKH poA- Ilo-paAKO ce cpemaT (})opMH-
TC lia cpcACH pOA BMCCTO MTOKKH pOA-
B MEE na anrn0(j)0HH nenpaBHJinaTa ynoTpeőa e cBi>p3aiia cbc 3aM$i-
11a 11a tjjopMHTe na XCCHCKH poA c (JiopMHTe tia MTOKKH HJIH cpeAen poA-
16) npHJiaraTcmiH HMeiia B npcAHKaTHBiia ynoTpeőa. 
YurapcKM e3HK 
(8) OcMOHCKama imnepuR eMHOPO *cwien it *ifeHmpanu3npan... 
'Az oszmán birodalom (nőnem) nagyon erős (hímnem) és központosított 
(hímnem)...' 
„OcMancKaTa HMnepmt e Miioro carina H ueirrpajiH3Hpana.. ." 
(9) Tasit crnaa e no-*CKHN. 
'Ez a szoba (nőnem) drágább (hímnem).' 
„Ta3H craa e no-cia>na." 
(10) TÜ3U cmast e MHOPO *uiyMtto. 
'Ez a szoba (nőnem) nagyon hangos (semleges).' 
„Ta3H craa e Miioro uiyMHa." 
(11) íleufepama e MHOPO *unmepecHO. 
'A barlang (nőnem) nagyon érdekes (semleges).' 
„üciAcpaTa c Miioro Hirrepeciia." 
AIIIVIHHCKH e3HK 
(12) Cecmpa (otc.p.) MU e no-*eojiHM (M.p.) om Mene. 
'My sister (fern) is older (masc) than me.' 
„Cecrpa MH c no-rojwMa OT Mene." 
(13) Cmastma (otc.p.) MU e MHOPO *xy6aao (cp.p.). 
'My room (fern) is very nice(ncut).' 
„Crajrra MH e Miioro xyöaBa". 
(14) flotcataiuH (otc.p.) e *encoK (M.p.), MHOPO cimnamuHHa (otc.p.). 
'Jacqueline (fern) is tall (masc), very sweet (fern).' 
,J^xcaKJiHH e BHcoxa, Miioro cHMnaTHHiia". 
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T.e. iiaíí-HecTHTe rpeuiKH ca cBT>p3aHH c TAX. 3aTOBa ipaÖBa Aa onaKBaMe, HC 
npaBHJinaTa ynoTpe6a na (JiopMaTa 3a XCCHCKH poA »uc ce iiaynM HaM-K"bcno. 
3aKAK>HeHHe 
B TOBa H3CACABaHC ce onnTaxMC Aa BHAHM KBKBO BAMJHIHC oxa3Ba 
npMpoAaTa na rpaMaTHHecKara KaTcropna Bipxy npoijeca ua OBAaAABaiic na 
HYXCA C3HK OT B"b3paCTHH, B 4 H H T 0 pOAHH C3HHM AHnCBa TaKaBa MOp(j)OAOrH4-
na KaTcropna. AnaAH3-bT na rpeuiKH noKa3a, HC (JjopMara 3a MI>)KKH poA, KO»-
TO c HCMapKHpanaTa (JiopMa BT,B ^opManno OTiioniciiHe, e naíi-npeAnoHMTa-
naTa (jiopMa B pc4Ta na H3CJie/iBanMTC Anna, AOKa'io cjjopMara 3a xcencxn poA, 
KOJITO c nan-MapKMpaiiaTa (jiopMa, nafi-Hccro cc no;yiara na 3aMccrBanc. 
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